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5 февраля в холле второго этажа библиотеки открылась фотовыставка «Неповторимость постоян-
ства» доцента кафедры неврологии и нейрохирургии Александра Александровича Пашкова. Экспози-
ция насчитывает 20 фотокартин, отражающих красоту природы через призму мировосприятия автора.
«Мир, окружающий нас, в нашей спешке кажется неизменно одинаковым и серым, но, если оста-
новиться и всмотреться, он необыкновенно красив и динамичен. Невозможно увидеть двух одинаковых 
восходов солнца. Нет постоянства в красках лугов, озер, лесов, гор, степей. Нет одинаковости в челове-
ческих лицах. Красивое и неповторимое в нас самих – это красота мира, увиденная в моменты наших 
остановок», пишет в преамбуле Александр Александрович.
«Неповторимость постоянства» – не просто коллекция красивых фотографий, это собрание уни-
кальных снимков. Здесь можно встретить пейзажи не только родного края, но и закаты и рассветы над 
Красным, Эгейским морями и другие. Яркие, живые, красочные, наполненные любовью ко всему миру, 
фотографии никого не оставили равнодушным.
Эта фотовыставка положила начало новому направлению в работе библиотеки - выставочной де-
ятельности. Галерейная система в холле второго этажа является, своего рода, подарком для всех поль-
зователей библиотеки, и в дальнейшем фото- и художественные выставки будут радовать глаз и, явля-
ясь украшением фойе, доставлять эстетическое удовольствие всем приходящим в библиотеку.
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